














ベル (1848-1923)は，東京帝国大学文学部で，明治 26年 (1893)から大








































ンブリッジ大学のギリシャ語聖書 CambridgeGreek New Testament 















書，ギリシャ語詩篇の出版よりおくれて， 1516年 3月 1日に，ロッテルダ



















































































す強くなった。ジョン・ミルの 1707年の， リチヤード・ベントリの 1720年
の，エドワード・ウェルズの 1709/19年の，ダニエル・メースの 1729年
の，夫々のギリシャ語新約聖書， もしくは提言にそれが認められる。殊に
メースの TheNew Testament in Greek and English， containning the 
Original Text corrected from the Authority of the most authentic 

















































































V N ovum Testamentum Graece， edidit C. Tischendorfは 1869/72












































リシャ語新約聖書DieSchriften des Neuen Testaments in ihrer altesten 
erreichbaren Textgestalt dargestellt auf Grund ihrer Textgeschichte 
(Teil 1: die Untersuchungen， 3 Bande; Teil 1: der Text)を出版した。



































A.メルク Novum Testamentum Graece et Latine. 11933， 91964，ロー
ーミF。
















NOVUM TESTAMENTUM GRAECE 
(Privileg. Wurtt. Bibelanstalt in Stuttgart). 
Am untem Rande unserer Ausgabe bedeutet 
12 
H den Text von Westcott-Hort， The New Testament in the original 
Greek. The Text revised by B.F. W e s t c 0 t t and F_J.A. Hort; vergl. 
Mt. 1， 3.
h eine am untern Rand dieser Ausgabe zur Wahl gestellte (fast) gleich gut 
bezeugte Lesart (a 1 t e r n a t i v e r e a d i n g s) ; vergl. Mt. 1， 18. 
JY den Text dieser Ausgabe， wo sie eine unserm Texte gleiche Randlesart 
hat; vergl. Mt. 9， 27. 
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hr eine Lesart aus den am Rand bezw. im Anhang stehenden n 0 t e w 0 r.t . 
h y r e j c t e d r e a d i n g s; vergl. Mt. 1， 8.
hS eine Lesart aus den s u s p c t e d r e a d i g s im Anhang dieser Ausgabe ; 
vergl.乱1t.21， 29. 
t. . .t Vermutung eines ursprunglichen Textfehlers; vergl. Mt. 15， 30. 
イ.トMitdiesen Zeichen ist bei Westcott Hort eine Lesart eingeschlossen， die 
fast nur von abendlandischen Zeugen geboten ist (w e s t e r n r e a d i.n 
g s) ; vergl. Mt. 5， 4， 5.
[. ..] Zwischen diesen Klammem steht bei Westcott-Hort ein Textbestandteil， 
der fast nur bei abendlandischen Zeugen fehlt (w e s t e r n n 0 n.i n t e 
r-p 0 1 a t i 0 n s) ; vergl. Mt. 16， 2.3 
R den Text von Weymouth， The Resultant Greek Testament... by R. 
Francis Weymouth; vergl. Mt.1， 20 
T den Text von Tischendorf-Gebhardt， Novum Testamentum 
Graece ex ultima Tischendorfii recensione edidit Oscar de Gebhardt; 
vergl. Mt. 1， 20. 
Ti den Text von Tischendorft editio octava critica maior; vergl. Mc. 16，9. 
W den Text von Weiss， Das Neue Testament. . von D. Bemhard Weiss 1 
II (W1 erste Auflage， 'zweite A.) ; vergl. Mt. 1， 7.8 
Wm den von Weiss am Rand abgedruckten textus receptus; vergl. Mt. 6， 13. 
[ ] Schwanken der Ausgaben HRT uber Zugehorigkeit zum Texte; verglei. 
che Mt. 1. 18. 24 
+ ein Zusatz; vergl. Mt. 1， 8.
- eine Auslassung; vergl. Mt. 1， 24. 
ρr praemittit， praemittunt， Vorsetzung; vergl. Mt. 12， 35. 
fin finis， Schluss des Verses; vergl. Mt. 3， 15. 
102030das erste， zweite， dritte V orkommen des gleichen W orts in einem Vers ; 
vgl. Mt. 1，8. 
Die den Sigeln beigefugten Zeichen beziehen sich auf den zugehorigen 
griechischen Text: OV: [HJ-W heisst also Mt. 1，25， dass H das Wort OV in 
Klammem setze， W ganz weglasse， wahrend es RT unbeanstandet im Texte 
haben. 
， im untem Apparat (= St.， Stephanus) bedeutet den textus receptus. 
ザ dieAusgabe des R. Stephanus (1550). 
，e die Elzevir-Ausgabe (1624). 
Handschriften 




























O 2 Sinaiticus， saec. IV. Petersburg. 
グ 4 Alexandrinus V. London. 
O 1 Vaticanus IV. Rom. 
汐 3 Ephraemi rescriptus V. Paris. 
か 5 Bezae， Cantabrigiensis VI. Cambridge. 
ε55 Basiliensis VIII. Basel. 
か 86 Boreelianus IX. Utrecht. 
グ 87 Seidelii IX. -X. London. 
グ 88 Seidelii IX. -X. Hamburg. Cambridge 
E 1.2.3.15.16. Petropolitanus rescr. V. VI. 
ε71 Cyprius IX. Paris. 
か 56 Parisiensis VIII. Paris. 
グ 72 Campensis IX. Paris. 
グ 19 Purpureus VI. London， Patmos， Petersburg， 
Rom， Wien. 
グ 33 Guelferbyt. rescr. VI. W olfenbuttel. 
027 R グ 22 Nitriensis rescr. VI. London. 
028 S グ 1027 Vaticanus a. 949. 
070 [T) か 6 Woidianus V. Oxford. 
030 U か 90 N anianus IX. -X. Venedig. 
0116 [WbJ グ 58 Neapolitanus rescr. VIII.-IX. Neapel. 








ε26 Dublinensis rescr. VI. Dublin. 
グ 70 Tischendorfianus IX. -X. Oxford， Petersburg 
グ 76 Sangallensis， Gr.-Lat. IX.-X. St. Gallen. 
2. Apostelgeschichte und Katholische Briefe 
~ABCD s. Evv. 
08 E a 1001 Laudianus， Gr.-Lat. VI. Oxford. 
095 [G] グ 1002 Petropolitanus VII. Petersburg 
014 H か 6 Mutinensis IX. Modena. 
018 K L Mosquensis IX. Moskau. 
020 L a 5 Angelicus IX. Rom. 
025 P a 3 Porfirianus rescr. IX. Petersburg. 
3. Paulinische Briefe. 
メABC s. Evv.; KLP s. AG. 
06 D a 1026 Claromontanus， Gr.-Lat. VI. Paris. 
[06J E グ 1027 Sangermanensis IX. Petersburg. 
010 F グ 1029 Augiensis IX. Cambridge. 
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012 G か 1028 Boemerianus， Gr.-Lat. IX. Dresden. 
015 H a 1022 “Euthalianus" VI. Athos， Kiew， Moskau， Paris， 
Petersburg， Turin 
0121 [M] ，1031 W olfianus IX. London， Hamburg 
4. Offenbarung. 
~AC s. Evv.， Ps. AG. 
046 [Q] a 1070 (aliis B) Basiliano-Vatic.， X. Rom. 








































































































































































































































































ア ト ス 9 2.3 
ピレモ ン 9 5.1 
フ ノレ 71 2.9 
ヤ τ立 フ 50 5.6 
へア ロ前 51 5.7 
11 後 39 6.5 
ヨ 不 1 27 2.8 
" 2 6 4.5 
" 3 4 3.2 
ヱエ タ 10 4.2 
黙 刀t 録 229 5.1 
もと東ドイツ・ハレ大学の新約聖書学の教授であったゲルト・アランは，
1959年以降，西ドイツ・ミュンスタ大学の教授に就任し，同大学・新約聖




















dix IL Textuum Differentiae， pp.717-738) (ティッシエンドルフ 1869
1872 ;ウエストコット/ホルト 1881;フォン・ゾーデン 1913;フォーゲル




NOVUM TEST AMENTUM GRAECE 
26. Auflage 7. Druck 1986 
Zeugen， Zeichen， Abkurzungen 


















































































Handschriften ohne Kennzeichnung = "standige Zeugen“， immer zitiert (in 
Apppendix 1， S. 684 f. mit • gekennzeichnet)， vgl. dazu S. 11任
(勺=Handschriften， die nur bei Abweichungen von加 aufgefuhrt，sonst 
unter飢 subsumiertwerden， 
[勺=Handschriften， die nur in einer Schriftengruppe bei Abweichungen 
von w1 aufgefuhrt， sonst unter w1 subsumiert werden; bei der Inhalt-
sangabe ist durch (勺 angegeben，fur welche Schriftengruppe das gilt. 
a = Apostelgeschichte und Katholische Briefe， act = Apostelgeschichte， 
cath=Katholische Briefe， eニ Evangelien，pニ Paulinische Briefer， r 




〔勺K017 e IX 
〔勺K018cath p IX 
L019 e VIII 
(勺L020 ap IX 
(勺N022 e VI 
〔勺P024 e VI 
[勺P025 act(勺oath
(勺pケ)r IX 
(勺Q026 e V 
R027 e VI 
T029 e V 
(+0113.0125.0139) 
W032 e V 
Z035 e VI 
(勺r036 e X 
〔勺t:.037 e IX 
⑪038 e IX 
8040 e VI 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































Nr. Inhalt Alter Nr. Inhalt Alter Nr. Inhalt Alter 
069 e V 0103 e VII 0148 e VIII 
070 e VI 0104 e VII 0156 cath VIII 
(十0110.0124.0178. 0105 e X 0160 e IV/V 
0179.0180.0190.0191. 0106 e VII 0161 e VIII 
0193.0202) ( +0119) 0162 e III/IV 
071 e V/VI 0107 E VII 0163 r V 
072 e V/VI 0108 e VII 0164 e VI/VII 
073 e VI 0109 E VII 0165 act V 
(十084) [0110J v.070 0166 a V 
[074J v.064 0111 p VII 0167 e VII 
076 act V/VI [0112J v.083 0169 r IV 
077 act V [0113J v.029 0170 e V/VI 
078 e VI 0114 e VIII 0171 e ca.300 
079 E VI 0115 e IX/X 0172 p V 
081 p VI [0117J v.063 0173 cath V 
082 p VI 0118 E VIII 0174 p V 
083 e VI/VII [0119J v. 0106 0175 act V 
(+0112.0235) 0120 act IX 0176 p IV/V 
[084' v.073 0121a p X 0177 e X 
085 e VI 0121b p X [0178J v.070 
086 e VI 0122 p IX [0179J v.070 
087 e VI [0123J v.095 [0180] v.070 
( +092b) [0124] v.070 0181 e IV/V 
088 p V/VI [0125] v.029 0182 e V 
089 e VI 0126 e VIII 0183 p VII 
( +092a) 0127 e VIII 0184 e VI 
[090] v.064 0128 e IX 0185 p IV 
091 e VI 0130 E IX 0186 p V/VI 
[092a] v.089 0131 e IX ( +0224) 
[092b] v.087 0132 e IX 0187 e VI 
093 a VI 0134 e VIII 0188 e IV 
094 e VI 0135 e IX 0189 act II/III 
095 act VIII 0136 e IX [0190] v.070 
( +0123) ( +0137) [0191] v.070 
096 act VII [0137] v.0136 [0193] v.070 
097 act VII [0138] v.0102 0197 e IX 
098 p VII [0139] v.029 0198 p VI 
099 E VII 0140 act X 0199 p VI/VII 
0100 e VII 0143 E VI 0200 E VII 
0101 e VIII 0145 E VII 0201 p V 
0102 e VII 0146 e VIII [0202] v.070 
〔十0138) 0147 E VI 0204 e VII 








































































































































































































































































































































































11. Kritische Zeichen im Text 
[ ] Worter oder Wortteile， deren Ursprunglichkeit nicht ganz sicher ist 
[ ] fruhe Einfligungen in den Text 
• Anfang eines Abschnittes in alten Einteilungen (wenn nδtig) 
Verweiszeichen auf den Apparat， wo folgendes notiert wird : 
i flir dieses W ort 1 
f eine andere Lesart 
( ~ flir diese Worter I 
T zu dieser Stelle eine Einfligung 
o flir dieses W ort 1 
f eine Auslassung 
ロ¥加rdiese Worter J 
7. flir dieses W ort 1 
f eine Umstellung (wenn notig， nliher erlliutert) 
S 5 flir diese Worter I 
an dieser Stelle eine andere lnterpun】dion
(ri'i2 f ( '( 2下 T'T2 0'02 口 1口25'52 :':2 usw. Kennzeichnung der Ver. 
weiszeichen bei mehrfachem V orkommen in einem Vers) 
II. Zeichen und Abklirzungen im Apparat 
a) B e i d e n g r i e c h i s c h e n Z e u g e n 
(die "stlindigen Zeugen“umseitig) 
t = frlihere Lesart des N estle25 
ρv =von Parallelstellen beeinfluste Lesarten 
f' = Familie 1， d.h. 1. 118. 131. 209. 1582 usw. 
f'3=Familie 13， d.h. 13. 69. 124. 174.230.346. 543. 788.826.828.983. 1689. 
1709 usw. 
加=Mehrheitstext， d. h. Koine einschlieβlich der 仰 chstehendenHandscriften， 
soweit sie nicht ausdrucklich ftlr eine andere Lesart angegeben werden.: 
e: K N P Qr1128. 33. 565. 7iαJ. 892. 1010. 1241. 1424 
act: L 33. 81. 323. 614. 945. 1175. 1241. 1739. 2495 
ρ: K L P 33. 81. 104. 365. 630. 1175. 1241. 1506. 1739. 1881. 2464. 2495 
kath: K L 33. 81. 323. 614. 630. 1241. 1739.2495 




al (i) = andere 
cet (eri) = sonstige 
ρm (permulti) = viele 
rl (reliqui) = die ubrigen 
H andschriften 
com (m ) = Kommentator (en) 
txtニ Text
*ニ ur:異prunglicheLesart 
1.2.3 = verschiedene Korrektoren 
0= Korrektur 
mg = Randnotiz 
vid ( videtur) = (wie es schei招)nicht 
ganz sichere Lesarf 
v.J. = Alternativlesart 
S二 (su.仲 lementum)Erganzung 
in einer Ha抑dschrijt




lat(t)二 (vo抗 geγi耳1ge抗 Abweichungenabgesehen) 
alle lateinischen 
lat = altlatei担 ischeu世dVulgata 
it = alle/官同hγ肝 ealtlateinische 
。b.c.us初.= einzelne altlateinische 
vg =die Vu佐ata
vgS = Vulgata-Ausgabe von 15.卯 (Sixtina)
vgC1 ニ Vulgata-Ausgabevon 1592 (Clementina) 
vgst 二 Vulgata-Ausgabevon 21975(Stuttgart) 
Handschriften 
vgWW = Vulgata-Ausgabe von Wordsworth-White-Sparks 
sy = die gesamte syrische Uberlieferung 
syS = Sinai -Syrer 
syC = Cureton-Syrer 
syP =syrische Vulgata (Peschitta) 
syh = die Bearbeitung des syrischen Textes durch Thomas von Harkel 
syhmg 
二 Randlesart 1 . 
t tn sv" 
sy" = mit Asteriscus versehene Lesart (im Text) J . -_ 
syPh = die Bearbeitung des syrischen Textes durch Philoxenus 
24 -281-
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co = die gesamte ko.ρtische 
sa die sahidische 
ac die achmimische 
ac2 die subachmimische 
Uberlieferung 
mae die mitte純白tttische
mf die mitte~悔yptisch-faijumische 
ρbo die ρrotobohairische 
bo die bohairische 
aeth = die athiopische 
arm =die a:円ne:叫ische
geo =die geo穆おche むbeγlieferu哩
slav =die altki.γ'chen朗 :slavische
got = die gotische 
(zu den Kirchenviiten vgl. S. 250ft.) 
pt = Teilubeiγliefei慨批E
ms(s) = Einzethanゐchrift(en)
c) W e i t e r e A b k u r z u n g e n 
a(nte) = vor 
acc(entus vel spiritus) = Ausstrachezeichen 
add (it/ addunt) = zuj初:gen
Aqu(ila) =griechisce Ubersetzung des AT durch Aquila 
c(um) = mit 
c(on)f(er) = vergleiche 
cj / cj (conjedt / -cerunt) = erschliesen 
cod / codd (codex / codices) = Handschri.ヌ(en)
del (evit) = tilgen 
dist (inguit) = trennen / unterscheiden 
ead(em) = dieselbe(Lesarl) 
ex err(ore) = irrlumlich 
ex itac(ismo) = durch gleiche Aus~ρrache entstandene Lesarl 
ex lat ? = durch EinftuB der lateinischen Uberlie_ルrung?
ex lect (ionariis) = durch Lektionareinftuβbedingぜ'eLesarl 
f.i!J = die alteste giechische Ubersetzung des A T (Sept似留inta)
②= der hebriiische Text des A T 
h. t. (homoioteleuton) = Auslassung durch gleichlautenden s匂げ /Satzschluβ
hab(et/h辺zbent)= haben 
id (em) = dasselbe 
-280- 25 
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i.e. (id est) = das meint 
illeg(ibilis) = unleserlich 





押lut(ilatus ) = beschadigt 
obel (us etc) = textrikisches Zeichen in Handschγift仰向γZ祝satze
om (itit / -tunt) = auslassen 
ord (0) inv (ersus etc) = umgekehrte Reihenfolge 
ρ= (synoptische)Parallele 
p (ost) = nach 
ρon(it/-nunt) = (um-)stellen 
sec (undum ) = gemaβ 
sim (ilis) = ahnlich 
s / s; sq / sqq (sequens / sequent，ω〉ニfo信仰der/ folgende 
S戸時間(achus)=griechische Ubersetzung des AT durch Symmachus 
test (is / testes)二 Zeuge(n)
Theod (otion) = griechische Ubersetzung des A T durch Theodotion 
v(ide)ェ siehe
verss ( versio抑es)= (alte) Ubersetzungen 
v(e) 1 = oder 
vs/ vs = Vers(e) 
d) U担 gek誌 γzt w e eγde百 bebγaucht
apud二 bei
hic= hier 
huc = hierher 
glossaニErlauterung
loco = anstelle vo招
持ihil=珂ichts
ρro=fur 
(zu allem weiteren vgl. die Einj初hrung)
26 279 
rectius = besser 
Sl招e=ohne
tantum=抑ur
ter = dreimal 
totaliter = vollig 


























は，問題の度合を {A}{B} {C} {D}に区分して示した。即ち， {A}は，




























ン(シカゴ)， B.アラン(ウエストファーレン〉で、ある。 TheGreek N ew 













































































(0189)， 3世紀のものは 2つ (0212，0220)， 3/4世紀のものは 2つ (0162，
0171)であるが， 4世紀に入るとパヒ。ルスの 13に対して羊皮紙は 14残って









羊 皮 紙 者U司むE 議 集




2/3 1 1 
3 26 2 
3/4 7 2 
4 13 14 
4/5 7 8 




























































































































ノζ ヒ。 大文字 小文字
ノレス 写本 写本
1. 福音書なし 1 75 
2. 福音書+黙示録 11 
3. 福音書十行伝+牧会書翰 2 8 
4. 福音書十行伝+牧会書翰十黙示録 2 
5. パウロ;書翰+黙示録 6 
6. 行伝+牧会書翰+黙示録 3 
7. 福音書十パウロ書翰 5 
8. 行伝+牧会書翰十パウロ 263 
9. 行伝+牧会書翰のみ 17 28 39 
↓ 
そのうち断片にすぎないもの 11 26 5 
10. パウロ書翰 24 53 137 
そのうち断片にすぎないもの 16 42 5 
11. ヨハネ黙示録 5 7 118 
↓ ↓ 
そのうち断片にすぎないもの 4 3 1 
12. 四福音書のみ 39 170 1884 
そのうち断片にすぎないもの 27 98 55 
集計すると次のようになる:ギリシャ語大文字写本と小文字写本を併せ





































(e) (a) (p) ( r ) 
保存量 保存場所 写本数
50-100の写本 a) ケンブリッジ 66 
をもっ場所 b) グロッタフヱラータ 69 
c) フィレンツェ 79 
d) パトモス 81 
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e) モスクワ 96 
(0 西ドイツ 100) 
100-200の写本 a) エノレサレム 146 
をもっ場所 b) オックスフォード 158 
200-500の写本 a) シナイ 230 
をもっ場所 b) レニングラード 233 
c) ロンドン 271 
d) ロ一一才 367 
e) パ 373 
oアテネ 419 
(g) 米 国 291) 









収まりきらない 1935年に， C.H.ロパーツは p52を出版した。この p52の成
立年代は 125年頃と推定されている。さらに， 1956年から 1961年にかけ
て，ボドマ・パピルス p66，p12， p7S， p74が出版された。ここに，新約聖
書本文研究史は，全く新しい時代へ入った。
1986年現在，登録されたノζヒ。ルスの数は 92にのぼるが，そのなかには，
マジナイ(p50，~7S)，読言論集(P2 ， p3， P44)，抜粋(PペP62)，訟詩(P42)，










































































































































































3. p15 第 3世紀に成立。コリント前 17:18-8: 4。

























立つのが，シナイ写本 (~01) ， ヴァチカン写本 (B03)，ベザ・ケンブリッ
ジ写本 (Dea05)の三つである。メはティッシエンドルフが， Bはウエスト
コット/ホルトが，夫々のギリシャ語新約聖書を構成する際に，導きの星











ザンチン様式の本文をもっている。〔例えば Ee07， F" 09， Ge 011， He 013， 
Ha 014， Ke 017， Kap 018， Lap 020， M 021， N 022， 0 023)。同じく大文字写本
ではあっても， ビザンチン様式の写本は資料価値の点からいえば，小文字
写本と同じ程度の価値を有するに過ぎない。現存の大文字写本の数は 276





写本番号 成立世紀 内 ?{I. ・ 枚数
029 5 福音書の一部 32 
070 6 1 39 
075 10 パウロ(註解っき) 333 
0141 10 ヨハネ(註解っき〉 349 
0142 10 行伝+牧会+パウロ(註解っき〉 381 
0150 9 パウロ(註解っき) 150 
0151 9 パウロ〔註解っき〕 192 
0211 7 福音書 258 
0233 8 1 93 
0248 9 マタイ伝 70 
0250 8 福音書，部分 33 




くとも 101点は，時代が下がり 6世紀に書かれたものである。 6世紀以前の
ものは，僅かに 21点である。 4世紀から 6世紀の聞に書かれた大文字写本
は次の通りである。
4世紀 01. 03. 058. 0169. 0185. 0188. 0206. 0207. 0221. 0228. 0230. 0231. 
0242. 0258; 
4/5世紀 057. 059. 0160. 0176. 0181. 0214. 0219. 0270; 
5世紀 02. 04. 05. 016. 026. 029. 032. 048. 061. 062. 068. 069. 077. 0163. 
0165. 0166， 0172， 0173. 0174， 0175. 0182， 0201. 0216， 0217. 0218. 
0226. 0227， 0236. 0240， 0244. 0252， 0254. 0261. 0264. 0267. 0274; 
5/6世紀 071. 072. 076. 088. 0158. 0170. 0186. 0213. 0232， 0247; 
6世紀 06. 08. 015. 022. 023. 024， 027. 035. 040. 042. 043. 060. 064. 065. 
066. 067. 070. 073. 078. 079. 080. 081. 082. 085. 086. 087. 089. 
091. 093. 094， 0143. 0147. 0159. 0184. 0187. 0198. 0208. 0222. 0223. 












0189 2/3世紀使徒行伝 5: 3-210 1枚， 1列， 32行。
0212 3世紀 タティアンの四福音書のマタイ 27:56とその平行記事。
1枚， 1列， (15)行，ダゥラ・エウロポスで発見された。
0220 3世紀 ロマ 4: 23-5 : 3， 8-13: (断片， 1列，ほぼ 24行〉
0162 3/4世紀ヨハネ 2:11-22. (1枚， 1列， 19行〉


































カテゴリ 2:重要な写本。 1との差異は， 2に他の様式(特に後代のビザ



















2/3 P32. P46. P“.， 
p66， p61， 0189 
3 P'， P‘， P'， (P')， P'・， p“ (P')， (P")， (P")， 
CpI2)， plS， p20， (P"?) (0212) 
P22. P23. P27. p28 
P'日， P39，p40， p45， 
p47， p49， p53， f>tls， 
(f>tl9)， p70， p75， 
(P")， P"， 0220 
3/4 p13， P円 p18，p37， P'"，OI71 
p12， p78， J>92， 0162 
4 plO， p24， p35， p89， P'， P'， P"， 058?， 0.169， (P')， (P")， 
~(Ol)， pl1， p62， 0188， 0206， 0207， (0230) 
B(03) p71. p81 0221， 0228， 0231， 
P"，0185 0242 
4/5 057 p19， p51， p:l， p50， 059， 
pS1， p82， 0160，0176， 0214， 
P"，0181， 0219 
0270 
5 A(02，福音書は除く〉 pu， A(02，福音書〕 DOO(05)， Q(026)， 061， 
D~(05) ， 0254 C(04)， W(032)， (0165 ?) (0174)， (0264)， 
1(016)， 062， 068， 069， (0267) 
T(029)， 0163， 
048， 0166， 0182， 
。77， 0216， 0217， 0218， 
0172， 0226， 0227， 0236， 












6 p33+58 p2， p36， p7・ N (022)， 0(023)， 
D'(06)， P"， P"， H'(015)， P'(024)， R(027)， 







1 2 3 4 5 
073， 066， 067， 070， 064， 065， 
081， 078， 079， 082， (080)， 093， 
085， 086， 0143， 0147， 0253， (0263)， 
087， 0159， 0187， 0198， 0265 ? 
089， 0208， 0222， 0237， 
091， 0241， 0246， 0251， 









7 P"，098. Pl1， p31， P"， 096， 097， (P")，0103， 
pH， f>68， 099， 0106， 0107， 0104， 0211， 
P"，0102， 0109， 0145， 0167， (0268) 
0108， 0183， 0200， 0209， 
0111， 0210， 0239， 0259， 
0204 0262 
7/8 P42. p61 P" 
8 0118 U(019)， P"， 095， 0126， E'(07)， 047. 
0101， 0127， 0146， 0148， 054 ?， 0116， 
0114， 0161， 0229， 0233， 0134 




9 33(行伝+パウロ〉 8(038)， F'(010)， G'(012) F'(09)， G'(Ol1)， 
0155， paρ'(025，但L行伝と黙示 H'(013)， Ha(014)， 
33(福音書)， 録は除く) K'(017)， Kap(018)， 
892. A(037)， 050， 0122， Laρ(020)， M(021)， 
0128， 0130， 0131， paP'(025行伝，黙示録)，
0132， 0150， 0269， U(030)， 










9/10 1841 0115， 1424， (マルコ) 1424(マルコ以外)，
(黙示録〕 1841(黙示録以外)
10 1739(行伝以外) 017， 051， 075， 0105， 5(028)， X(033) 
0243 ?， 0121a， 0121b， 0140， r(036)， 046， 




1 2 3 4 5 
1739 0141， 0249， 307， 052， 056， 
〔行伝)， 1582， 1836， 1845?， 0142， 
2329， 1874(パウロ)， 1875， 1874(パウロ以外)，
2464 1891 (行伝)， 1912， 1891(行伝以外)，
2110， 2193， 2351 
11 1243(牧会) 81， 28， 103， 104(黙示録)，
2344(黙不録) 323 104(黙示録を除く)， 398(牧会以外λ
〔牧会)， 181( 汐) 431(福音書+パウロ)，
1006 323(牧会を除く) 451(パウロ以外)，
(黙示録)， 398 (牧会+行伝) 459( " 
1175， 424， 431(行伝+牧会) 945(福音書+パウロ)，
1854 436， 451(ハウロ)， 1448 '(牧会以外λ
(黙示録)， 459(パウロ)， 623， 1846(行伝)，











11/12 1735 256(パウロ)， 256(パウロ以外)，
〔牧会〕 1735(牧会以外λ
1910 
12 1241(牧会) 36a 1(福音書λ36a(牧会)， 1(行伝パウロ)，
(行伝)， 88，94フ(黙示録)， 180(福音書)，
1611 157， 326， 189(行伝パウロ)，
(黙示録)， 330(パウロ)， 346， 330(パウロ以外λ
2050， 378(牧会)， 543， 378(牧会以外)，
2127 610(行伝)， 826， 610(牧会)，






1718， 1942， 2030， 2412汽牧会を除く)，
2412(牧会)， 2541 ?(牧会を除く J
2541(牧会)， 2744
12/13 1573(パウロ〕 1573(パウロ以外〉
13 2053， 2062 1292 6(牧会+パウロ)， 13， 6(福音書，行伝)










l 2 3 4 5 
720(牧会)， 915， 365(パウロ以外)，
1292(牧会以外)， 720(牧会以外)，














453， 621， 629， 429(パウロ)，


















16/17以降 849， 2544(パウロ) 2544(牧会)
260ー 45 
新約聖書の本文
ネストレ/アラン，ギリシャ語新約聖書ならびに The Greek N ew 
Testamentの編纂の中心となっているミュンスタ大学新約聖書本文研究
所では，現在小文字写本の研究に特に力を入れている。そのことは，同じ







fl = 1， 118， 131， 209， 1582 et al 
fl3 = 13， 69， 124， 174， 230， 346， 543， 788， 826， 828， 983， 1689， 1709 et al 
ad加1pertinent : 
2e， 2ap， 3， 7p， 8， 9， 11， 12， 14， 15， 18， 20， 21， 23， 24， 25， 27， 29， 30， 32， 
34， 36e， 37， 39， 40， 44， 45， 46， 47， 49， 50， 52， 53， 54， 55， 57， 58， 60， 63， 
65，66，68，70，73，74，75，76，77， 78，80，82，83， 84，89，90，92，95，97，98， 
99， 100， 105， 107， 108， 109， 110， 111， 112， 116， 119， 120， 121， 122， 123， 
125， 127， 128， 129， 132， 133， 134， 136， 137， 138， 139， 140， 141， 142， 143， 
144，146，147，148，150，151，155，167，170，171，177，183， 185， 186， 187， 
190， 192， 193， 194， 195， 19~ 19~ 19~ 199， 200， 201， 202， 203， 204， 207， 
208， 210， 212， 214， 215， 217， 219， 220， 221， 223， 224， 226， 227， 231， 232， 
235， 236， 240， 244， 245， 246， 247， 248， 250， 259， 26~ 261， 262， 264， 266， 
267，269，272，275， 276，277，278a， 278b，280， 282，283，284，285，286，287， 
288， 289， 290， 291， 292， 300， 302， 304， 306， 308， 309， 313， 314， 316， 319， 
320， 324， 325， 327， 328， 329， 331， 334， 337， 342， 344， 347， 351， 352， 353， 
354， 355， 356， 357， 358， 359， 360， 361， 362， 364， 366， 367， 368， 369， 373， 
374，375，376，379，381，384，385，386，388，390，392， 393， 394，395，396， 
399， 401， 402， 404， 405， 407， 408， 409， 410， 411， 412， 413， 414， 415， 418， 
419， 422， 425， 426， 432， 438， 439， 443， 450， 452， 454， 457， 458， 461， 465， 
46~ 469， 476， 480， 491， 496， 498， 50~ 507， 509， 51~ 511， 512， 514， 516， 
518， 519， 520， 521， 523， 524， 525， 526， 528， 529， 531， 532， 533， 534， 535， 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2181， 2183， 2187， 2189， 2191， 2199， 2218， 2221， 2236， 2261， 2266， 2267， 
2273， 2275， 2277， 2281， 2289， 2295， 2300， 2303， 230~ 2307， 2309， 2310， 
2311， 2352， 2353， 2355， 2356， 2373， 2376， 2378， 2380， 2381， 2382， 2386， 
2389， 2390， 2423， 2424， 2425， 2431， 2441， 2447， 2450， 246~ 2468， 2475， 
2479， 2484， 2490， 2491， 2496， 2499， 2500， 2501， 2502， 2503， 2507， 2532， 
2534， 253~ 2540， 2545， 2547， 2549， 2552， 2554， 2558， 2568， 2572， 2573， 
2578， 2579， 2581， 2584， 2587， 2593， 2600， 2619， 2626， 2627， 2629， 2631， 
263~ 2639， 2657， 2666， 2668， 2671， 2675， 2690， 2691， 2696， 2698， 2699， 
2700， 2704， 2711， 2712， 2716， 2723， 2746， 2761， 2784， 2785 
et permulti ali 
パピルスが筆写されたとき，以下のような誤記の入り得る余地があった。
1 ベた書き scriptiocontinua : 初期の写本は，古典ギリシャ語に今日
認められる句読点も軟音硬音記号も強弱揚抑アクセント記号も無しに，ギ
リシャ語の大文字をベタベタと書き継いでいった。そこから，後代の写本







望が拒絶されたことになる。 &λλOrC;と読む写本は B2⑪"I'f!.13加 latsyP.h. 
boであって， 26ネストレ/アランもそのように読んで本文とし，そのこと
を記号制(= Textus)で示している。 aλ OlC;と読む写本は 225it samsで
あり ，sysでは aλ OlC;oeと読む。 &λλ'ofcと読んだうえで，さらに V71O






また，マタイ 9: 18 EICEA@ONを eIcHθゐνとよんだ写本もあれば，
EIσEλθφν とよんだ写本もある。 25ネストレは [eIcJ 1tjρoσελ0ゐvである
が， 26ネストレ/アランでは加~ dfにしたがって eIcをλ0ゐνとなっている。




例えば， AAAM: AMA ロマ 6・5; 
Ar AIIAIC; AIIAT AICュダ 12; 
AIIEI@EIAC: AAH@EIAC へブル 4:11; 





聖名 sacranominaと思い違えて OCと線をヲI¥，、た。それを @C=8Eる?と
解釈しなおした筆生がし、て，後代の写本以CAC C2 D2 qr加 vgmsが成立し，
この場合神に冠調の無いのはおかしいと考えて bをつけた写本は 88の
他にも小数ある。 しかし @Cと読んだ写本でも， 元のものは oc
是qJaVE，ρゐθη と読んでいる，即ち， ~ * A * C * F G 33 365 pcである。









フォーゲルス，メルクも η7ClOl と読んでいる。 νみ7ClOl と読んだのはウエス
トコット/ホルトとボパだけであったが，ネストレの 26版は功7ClOιと読
んでいる。
η7ClOl 正読む写本は ~C A 0 D2 'l'c加 vg"t(sy) samssであり，
vη7CtOl と読む写本は p65~*B C事 D*F G 1 '1'* 104 *. 326c • 2495 pc it 
vgWW sams bo; Clである。
ここでは，写本の成立世紀を調べることにより元の言葉を探ることがで
きる。 p65は3世紀の写本である。シナイ写本氏，シリアのエプレムスの重
ね書写本 C，クレルモン写本 D，ならびに大文字写本 V と小文字写本 104
にあっては，いずれも第一次写本は功7ClOl と読んでいる。記号の右肩の*
は，第一次写本を意味している。これらの写本を後代に筆写した者(~C C2 
D2 'l'C)が，これを争7ClOl と書きなおした。アレキサンドリア写本 A(5世
紀成立〉だけは，はじめからキ7CLOlであった。それに対しヴァチカン写本
Bと大文字写本 F，G，1と小文字写本 2495は，はじめから功7ClOl と読んで
いる。また，アレキサンドリアのクレメンス(150頃-215以前〉も v今7ClOl
と読んでいる。
この箇所では， 26ネストレ/アランよりも 3TheGreek N ew Testament 
の方が，異本記述に関しては遁かに詳しい。それによると，小文字写本 326

















考えよ CProcliviscriptioni praestat ardua， J.A. Bengel: Novum Tes-
tamentum Graecum， Tubingen， 1734， Anm. 41)， とし、う伝統がある。こ
この Jl1J7rLOL もガラテヤ書 4:19で述べられた子供を思いわづらうパウロ
の心労を言い表したものと解釈して， ドイツの共同訳(21986では〉では子
供を慈しむ母親のようにmutterlichになった，と訳している。(この解釈の
個有性については， G.K itel: Theologisches Worterbuch zum N.T.; W. 




























は，ヴァチカン写本では 'A，u17V λをγω 如2v・6σα 品 v扮σητE E7U τ祈
γnc eσταιOEOE括μEVαEV0ψρα叩 xaioσα “vλu旬τEE7U rncγ'nc 
tστtλeλψ差vαEVoipαveiJ.となっている。ところが，ベザ・ケンブリッ













Eι もイの音である。コリント前書 15:54.55に2度あらわれる vi.xoc










書 5:1で，ei，ρ方向VExo，μeV 7r.ρoc TOV fJeむを Exωμεvとする写本がある。
先行諸版でもなωμ仰をとるものが多かった:ウエストコット/ホルト，
ゾーデン，フォーゲルス，メルク，ボパ，エパハルト・ネストレである。「神











o々μω を本文とし，翻訳面でも 2RevisedStandard Version (1971)も， le
Bible de Jerusalem (1974) もEuiheitsubersetzung(1979)もそれに従っ
ている。すなわち資料面からの決定はなく，パウロの思想にもとづいて，本
文の単語を決定した。
なお一層興味をそそられるのは， コリント前書 15:49 )(αi )(αfJwc 
252- 53 
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e(/Joρをσαμevτ:nvelxov，ατov XOlXOV， (/JO，ρ差σoμevXαlτ7JV eLxovα ToIl 
白 OtραvLOVが，現在の本文とされている点である。だが，ここでも仮定法
の ψoρ差σωμevをとる写本があり，しかも，その強さは，ロマ 5:1のばあ
いより遥かに強く p46 (200年頃の写本。ロマ書の成立は 55年もしくは 56








15 Ka2γivε7Cal xaTaxurr(J，似 αVTOVlv T71 oIJUt;rωτOV， 0 xa2 7C0λλOL 
Tελwvαι xa2 a.μαρτωλ02σvvav正xεlVτoτゐIησ'OVXαlτ02cμαθητα'icα 
VTOV .~σαvγ旬7C0λλ01 ・xαl 今'XOλOI;(Jovv( αilTIゐ・ 1 16 xα2 OL 







14" Qσzεργaρav8.ρω'7C0<; l訟πOOll，μゐνEJlaλεσεντOVc/.oiovc oovλOvc Ka/. 






ふ必 cti咽，品 dEl.v， EJ，a抑制-dr均Vl.oiav d"vvvajltv， xai加持μ71rrEv(.E1I 
flE6J<; 16 1t:O，ρεv8ú<;~ 6 Ta扇町εTaAaVTaλaβゐνキρyaσ'aTOkv aV'Toi<; xa1. 







7 TOVTωV oe 1t:OpE四μÉ:1I1ων キ~~aTO 6 'l71rro片品yεω Toi<;oxλOt<; 1t:Ep1. 
'l6Javvov田ri.kl;，λ8aTEEI<; T希Vl.P71，μOV: 8Eaσ'arr8at・1. 時 λ仰仰向oaVEjloV 
σ'aAE泌μεVOV;8 aλ a ri. kl;，λ8aTE: S1.duv: 1; av8pω1t:ov1. kvμaλaxoi<; T 
申μ'1'tE句lEVOV;1.dov 01 Tl量μaλaxa'10，ρOVVT'iε<; h Toi<; oixot<;τゐVrβaσaλ正ωv
Oεio1.v. 9 aλa ri. kl;，λ8aTE S1.duv; 1t:pO仲切v1.;νa1. AE')'6J如:tV， Jtai. 
1t:EptrrrrbTE，ρov 1t:pO仲 TOV.10 oIJT6<; T hTtv 1t:EPi. oii y;正抑制Taι・
また，ヨハネ伝 1:3.4において，読点を，ev の後におかず，読点抜き
で一息に読み下し， . 1の後に読点をおいたばあいには，即ち，Xωρtc




1 'Ev a，ρxn ~v b λoyo<;， xal. 6λ6')'0<; ~v 1zlρb<; TOV 8εov， xa1. 8EO<; ~v 6 
λoyo<;. 2 o~τ0<; 者v kv apx語1t:pO<;TOV 8EOV. 3 1t:aVTa dt' aVTov kyEv，ε1'0， Jtal 
xωρ1.<; a釘OVkyEVETO (0IJOE. l.v ~・. o YE ')'0 V，εν 14 kv a同 Cω母 r~v ， JCal.キ
Cω持3ν TO伊W<;口TWVav8pゐπων¥・5xai TO伊ゐ<;kv T7tσ'xori.a 伊'ai.陀 t，xa1.キ



























dδoxlασ は写本氏*A B* D W  に認められるのに対して，evôoxlα は ~2
B2LE>BW053f1.13加 sybo; OrPt Eus Epiph ~こ認められ，数の上では，遁
56 -249-
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となっている。ここでは，xαVXみσωμαι をとる写本は p46~ A B 048. 33. 
1739本 pcco; Hiermssであって， 25ネストレまでの xαuθ和oμω をとる写














更に示すことなく，単に，言う，言った λをγEl/ EI7rEI. / eq>η/eλεγEI.Iとだ
け書かれているところに，主語のイエス o'[.ησo討を補ったり， 目的語の
彼らに αVrolc'を附け加わえる。この挿入されたイエス '17σ'ovc'が更に拡


























そして(彼らは〉言う。」と L、う原文胤ie i.povω'l"OV xaiλけOVO'lVは，
接続調を多用して動詞を並置するマルコ伝の本文の特徴を示している。と






































16戸εσfhετε@: p) Eσ(JlεTε xaιπινετεG 565. 700. 1241. 1424 pc :εσ(Jlεl xal 
zινει 1])" Afl WI C q sy saffiSεσ(JlEl xal 7uνει(ーメ aur)0 &oaσxaλ0， LIμων 
~ (，C) Lムf13ρcvg co : txt BDW pc it・17 0 1])" DW  fl 28 it I 0 1 ~ 
ACDLW f1.13淑 latt: txt 1])8 Bd.⑪ 565 pc・18[" '1，ωνφ叩 ισaιων Lfl飢 a1 vg 
mss syhmg samss boptμa(J布TCtL TIων (tapισωωv W : txt 1])8 ~ABCDK@ f13 565. 
1241. 1424 allat syP.h safiS bopt I (1 2 4 5 C2Df1.13宮沢 syhbopt 1 4 5 W d. : Xal 
oιφapισaWl⑪ 1424ρc aff2 : p)-A qc : txt 1])88~BC.Vid L 33.565.892ρc e syhfig 
sa I (-ρ) 1 B 565ρc boptμa(J. dv ~ (Sd.) @ 28ρc : txt ACDL W f1.13羽・19
ロ DW28.1424ρc b i q bofiS Iロヲ)DUグ133.700 it vgfiS (syP) 財団8)メBC
(L:με0εav-) @28. (565.) 892 lat syh co (sedμε(J Ea町• a. EX. Af13 WI f q)・
60 245 
新約聖書の本文
22 (P) Pll(JIJ"EL 0 0ωOC' 0 VEOC' (-0 v./13 28.700ρC) TOVC" a(JxoVC" A (C') 074. 
0133 fl.13 (33)加 (cq) e f syh : dta，ρl(JOV7:aL 叫 a(JxoιW(a) boms : txt 1])88 ~ 
BC*DL8 565. 892 al lat sys.P sa I ~ρ)εxxeLT，出(ーD it) xaιoιaσ'XOι 
a7tOλOVV'r4ω(-L)以ACDL(W8) 074. 0133/1.13 Wllat sy刷 sa: txt 1])88 B 892 
bo Iロ Dit boms I TβaλλOVl1LV W (ef) sys.P : ρ)同市Teov1])88 ~2 ACL 8 074. 
0133/1.13 Wllat : txt ~ *B・23rρ) dta7top-B (5C) D it : 7ta，ρa7to.ρεψρενOV 565 
: 7t0，ρ正 時σ8ω W (5/13) : txt 1])88 ~e 700. 892 (5 A L 074. 0133 fl 加) I ( 
Od07tOLεLV B 11 892 al : OdOL7tOpOVV7:ec' 113 565mg iうC



































8 ( Kai同EA_80vσ-al~ l<pvyov luco TOVμV1'/JlEIov，εLXεν ya，ρairra<; (τρ6μ0<; 






[1 T IlavTa OI; T(x 7lap1'/yyEAμEva T01<;περi TOV民 τpOVσ'VVτdμω<;E';寺yyuλaν.
62 243-
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METa OE Tav.a Jlai ain:o<; 0 b 'I1}lYov<; "a1CO r avaTOλ1J<; 0'制 iロax.ρι




[2T 9 ('Avaστa<; Ô:量~ 1C，ρωii 7ljρWTllσaββaTOV (-Erpav1} 1Cpゐτ'OV可rMa，ρi(f T語
Mayoaλ甲ν71，(-πuρ， I]c EXjβεβλ寺xει E1CTa oaιμδVla. 10 EJlεl切 1COp印 8εZσa
a1C帝yy，ειλεν 「τ'OI<; μεT' ain:ov ~ yενoμEVOιcπεν()OWl口Jlai JlλaLoww"l1 
JlaJluνOl aJloIlO'avvT.ε<; on e;n Jlai E{).εa{)甲1m'a&r寺<;rキπiστ平lYav
12 MJlτ'a oE TaIITa OVσiv Eξ aVrwv 1[8ρι1CaTqwlv Erpav.ερW{)布左νh毛ρq
μoρ伊骨 1C0何回μ正VOι<; El<;; a)jρδν 13 JlaJluνOl a1CEλ{)OVT.ε<; a1C奇yy.εd.avτ'01<;
λ0l1C01<;' oVo左 EJlEI10l<; E1CLσOTEWaν 
14 
φνεLOLσεντ母V aπ配tστiaνain:ゐV JlaL σxλ布ρOJl官ρOLal1 OTl T01<;;θεaσaμ正νoιf
E心T玲bν EY押3布7yE，ερμ正むν011T 01-似，斑x企白1CLσTε Uσg ν . 一下戸 15 ( Jlaωi εE.'i1l府r陀εv aÌ!r叩Ol仔<;;.~ π1C0叩pε印vfJ従Eν何Tε可C 
ε1.<; TOV JlOσμ011 t晶r1l'1直 ντ'01 Jl布'Pv.有;01τε 'lb et喧 yy，正λι。ν 1Caa・I Tn Jlriσ'El. 16 T b 
1clστεb世<:1'<; JlaLβa1Cnσθεi<;σω8寺σεTal，b oE a1Clστ';，σ'01<; r JlaTaJlpι8帝σεTaι.17 
σ1J.με101 o:是 T01<;;1clσTεbσaσ'W ( TaIITa 1CapaJlOλOV{)奇σεl~左V T4> bvoμariμOV 
oalμOVla EJl，βaλOWlV， Yλゐσal<;;λaλ加OWlVOJlawa1<;;， 18口[xai Ev m1<;; 
xερσ'IV]'占伊ει<;apowlv Jlaν()al1aσtμδν n 1CIωσ'lJl OVμ希ain:ov<;βλ&ψ甲 e71l.
appゐsτOV<;;x u，ρ01<; E1Cl{)奇σ'OWlνJlaZJlaλゐ<;;EξoWw  
19‘0μEV 0 OVV Jltpw<;; PI 1}lYo~μεTà TO λaλ加al a針。1<; aνελ加伊向 U<;
Tbv oi.pavov Jlai hiをotσεν(h 供与WV~ τov {)WV. 20 hUVOl oE E.;.ελ{)OVTεT 




















しまったわけで、はなかったのである。 26ネストレ/アランでは， (b) (c)の
始原性に強い疑を示し，本文中に採用はしたものの，そのいずれをも夫々




写本 (6/7世紀成立0112，7世紀の 099，8世紀の L，8/9世紀の'IF)は，
「短い結び」も「長い結び」も，両方とも取り上げて伝えている。しかも，





























者の信仰からみれば， (a)も (b)も，福音書の結びとしては， きわめて不
満足なものであったにちがし、ない。しかしそれにもかかわらず，一度び手
本として提供された写本の内容は，相互の矛盾はそのままに，厳格に伝承






8ε1 OVv TOVr41 Taimr 7l'allTa ; 57 xai EC1xalloaλi.COIlTO EII aVr~. . b oE 'I71C10~ 
εÌ7l'•ενa合τ'01 ，'0合'X Eστtν 7l'pO伊寺7甲，anμ0，εiμ持EVT者r1CaTJρiOL xaL bιxi.(I' 
aVroIJ. 58 xaL 
このうち「の記号の付いた単語 zατpiotを示す写本は txtBDe 3. 700. 
1424. a k; UrPtである。それに対して，写本氏Zf13892 pc; UrPtでは，左v
-r;， iδí~ 1t•ατρíôt となっている。ヨハネ伝 4: 44でも，同じ句が用いられ
ている。また，写本 LW0119 fl加ではむ τ;， 1ta-rpiotαkoEFとなってい
る。共観福音書の平行記事マルコ 6:4とルカ 4:24でもむ τ;， 1t•α-rpíôt 




b) をvτ;， (eicτ'"i]v)πατρ.iotα心τOV(=マルコ 6:4， Jレカ 4:24) 
c) をv-r;， iÕt~ πατρiôt (ニヨハネ 4:44) 
d) む τ;， iδí~ 1taτρ，1otα心τOIJ
この 4つの句のうち，どれが最も古い句であるか。それは， a)であろう。
b)はマルコ伝とルカ伝の平行記事から影響されたものであろう。 c)は













16 Kat 1Ca，ρay，ωV 1Caρa T.希V8aλaσσaντ寺C"raλ£λaiaC"εio.εv.ELμωva xat 
'AvopEav TOVωελ伊OV'ぷμωvOC""a，μψtsaλ OVTaC"EV T語8aJ.alTlTlrIJaavyaρ 
&λteIC"・17Katεl1C，εν 
これは写本 BLf13565. 700. 892の示す本文である。それに対して，写本 A/1
0135 fl 1241 pmでは Tbv&ぬλrpOIIτOV2:iμωIIOC"と，固有名詞シモンに
冠調が付け加えられている。そこを代名詞でおきかえてゆ1 lxoeλrpOII 
αVTOVとしたのが，写本 DWPB28.33.1424pm lat sys.P bgtsであり，平行
記事のマタイ 4:18も同じ句となっている。当然この両者の混合したもの




a) TOII lxoeλrpOII 2:iμωνOC" 
b)τOII lxoeλrpOIIτOV 2:iμωIIOC" 
c) TOII lxOeArpOII lxvrov (=マタイ 4:18) 
d) TOII lxoeλrpOIIαψτOVτov ，I:tIJ.WIIOC" 
このうち. d)が一番新しく， a)が最も古いとみてよいであろう。 b) と
c)の順序は，あるいは逆転させうるかもしれない。だがし、ずれにしても，


























(a) 1・1-14:23; 15・1ー 16:23; 16: 25-27 p61 ~ B C 048 
bo SaD def vg 
syP 
(b) 1・1-14:23; 16: 25-27 15・1-16:23; 16: 25-27 AP min 
(c) 1・1ー 14:23; 16: 25-27 15・1-16:24 we syh 
(d) 1・1-14:23; 15・1-16:24 FGg 
D (06) 
(e) 1: 1-14: 23; 16: 24-27 vg2089 
itCYP 
















































理由:強い資料公*は 17:20で、終っている。 17:21は，マルコ 9:29の
平行記事からの転写であり，而も，マルコのそこの記事は，元来は， Uτ語
πρoσevX7J で終っていたのであり(~*)， X{U問 στet(l'は，後から付け加え
られたものであることは，資料面から明らかである (~2)。
To p)【21】τovt'ooeτoγε1I0C OVX eX7CO，ρε時間t(εxβαλλ-242;ε~êPX­
al)εtμηε1 7CJρoσεVX1J XCU 11ηστεω~2 CDLW f1.13加 lat(SyP.h) (mae) 
bopt ; Or txt ~ * BS 33.892*ρc e f1 sys.c sa bopt 
420 {B} omit verse 21 ~ * BS 33 892 出 ite民吋，f刊
geo Eusebius /υ α dd verse 21 rovτ0 δ量τo γ差1I0C 01-ψ白FリX をxπOρei刻定Eτα ι ε i 
μ診をむvπρOσ白Eν'X，nXαai zνJηστeí~σr. (see Mk 9.29) 0鈴~b 0ψXE白xβdλλEταtεl)
CDKLWXムIf1 f13 28 565 700 892m叫 g1009 1010 10711079 (1195 omit 括)









(a).aur刷，(CJ，d，f，f2，gl山(nJ，q，r1 vg syrP，(hJ COp bom." arm ethP geoBmg Diatessaron 
Origen Hilary Basil Ambrose Chrysostom Augustine 
2. マタイ 18:11 1人の子が来たのは，ダメな者を救うためである。」
予(L19，10) [11]ηλ0ενγαρo VLOCτOVαv(}，ρωπO V  (+初旬σαl xal (Lmg) 
892C. 1010 al c syh bopt)σωσαtτoαπoλωλoc DL" W⑪C 078vid 加~ lat sy 
C.P.h bopt: txt ~ BL *⑪* fl.l3 33.892ホ ρce f' sya sa mae bopt; Or 
210 {B} omit verse 11 ~ BL*⑪f' f'3 33 892凶 ite，fl syrS， pal copsa bo geo 
A Origen Apostolic Canons Juvencus Eusebius Hilary Jerome / / add 
verse 11 ~λ0εvγ&ρb 叫oc'ro-u lxVθρW7COVσゐσαtτる伽oλωλoc.(see 9. 
13; Lk 19.10) DKWX<lI 078 28 565 700 1071 1079 1230 1241 1242 1253 
1344 1365 1546 1646 2148 2174 Byz Lect 1'85Pt ita，aur，b，d，f，ff2，gl，1，nQ，r1 vg syrC，P 
arm geo1，B Diatessaron Hilary Chrysostom Augustine / / 11 ~λθev γ'àp 
b vi.ocτOV lxV(}，ρゐπOVs:ητ寺σαιxαlσゐσαι TO lxπoλωλるc.(see 9.13; 











T [14] Ovat Oe 1.Jμω，γραμμα"l'etC' XCU φαρtσαtOt 叩 OX，ρt"l'，αt， O"l't 
xατεσθιετεTαC' OtXtαTτωv X1J，ρωv xαιπρOqJασειμαxρα 
zρoσεVXOμεVOt・δほ τ'OV"l'0ληψεσ8e7leρtσσoτερOV x，ρtμα. f13ρc it vgC1 
syC bopt: idem， sedρon.ρ. us 12 W 0104. 0107. 0133. 0138 lJ1 f syP.h bo 
mss: txt ~ BDLze f1 33.892*ρc a aur e任1gl vg syS sa mae bopt 
213 {B} OVaLδ量ψμiv...uσEλ8eIv.(omit verse 14)メBDLef1 33 892 
txt 1344 ita，aur，d，e，ffl必 vgWWsyrS，palm， copsa，bom， arm geo Origengr，lat Eusebius 
Jerome Druthmarus / / 14， 13 0ψαi持 vJilv，γραμμστεIc'xαiφαρισα 
iot f.17l0X，ρtταi，るτ'tXα"l'Eσ8iE"l'E "l'ac' o/.xiαC' "l'WV Xηρwv xαlπρoφ&σ'Et 
μαxρ&πρoσEVXO，μEVOt・ota"l'ovr'Oλみμψeσ8EπeρtσσO"l'E，ρOVx，ρlμα.130 
ψαL vsιv...elTEA.8eiv. (see Mk 12.40; Lk 20.47) KW.dgr r 0107 0138 28 
565 700 892mg (1009μtX，ρa) 1010 10711079 1195 1216 1230 12411242 (1253 
λみψOVταt)1365 1546 1646 2148 2174 Byz Lect (176μtxpa) jtf syrP，h cop 
bom" eth Chrysostom Ps-Chrysostom John-Damacus / 13， 14 0ψαi品
ψμiV...EIσελθiv. 14 0ψαL O;量ψμiv...x，ρiμα.(see Mk 12.40; Lk 20. 47) 




4. マルコ 7:16 I聴く耳のある者は，聴け。」
丁 [16]et "l'tC' eXetωταα即時tV似 OVετω ADwef!.13加 lattsy 






815 {B} omit verse 16 ~ BLs * 28 Lect [3却し95附，1幻 ptCOpbOm.. geo1 / / 
include verse 16 EL TlC" EXEL CJτα a XOVELlJ， a xoveτω. Csee 4.9， 23) 
ADKWXsC@IIf1 f13 33 565 700 982 1009 1010 (1071 o EXωvふτα)1079 
1195 1216 1230 1241 1242 1253 1344 1365 1546 1646 2148 2174 1?yz [ 
76，135川，333Pt，950Pt，1127ptita，aur，b，e，d，f，f2，i，l，n，Q，r1 vg 句作品
geo2 Diatessarons.P Augustine 
これは福音書の慣用句である。(参照 マタイ 11:15; 13: 9; 13: 43，マ
ルコ 4:9; 4: 23.ルカ 8:8; 14: 35)前後の文脈に合うと思はれるとこ
ろでは挿入されたばあいがある。しかし， この句をもっていない写本の方
が，資料としての性格が強い。





01l0V 0σxωλ17~ a町叫 OVT，ελε何 'axaL TOπvp ovσβε山 町 出 ALle113郷 lat
syPh; Bas : txt ~ BCL W Ll ¥t' 0274/1 28. 565. 892ρc k syS co・45T (48) EL c TO 
Zψ TO aσβεσTOV ADe 113 (700)淑 fq (Syh): txt ~ BCLWLl¥t' 0274/1 (28). 
892ρc bk sySP co 1" [46] ut vs 44 
943 {A) omit verse 44 ~BCLWLl\þ' r 28 565 892 1365 {'60 itk syrS cop見回，fay
arm geo / / include verse 44 O1l0V Ò 町ゐλ17~ ain:wv OV Teλem宇xaiTO 1lIT OV 
σβむνVTaL.(see Is 6. 24) ADKXen 113 700 1009 1010 1071 1079 (1195τるだが
ω品川 (1216omit o) 123012411242 1253 1344 (1 546σ'XÓÀ~ O axI!μ肝 Ocxai.) 
1646 2148 2174 Byz Lecf ita，aur，b，c，d，ff2，iI，Q，r' vg syrP，h goth (eth) Diatessarona，p 
Irennaeusiat Augustine / /占1l0VO (J'Xゐλ材 ain:wvOV TeÀe昨'~， itf 









arm Diatessarona / / include verse 46 O7COV O的 λ材 aVr伽 ωTEAE町'(i}(;a'Z TO 
πかovσβEvvvral.(see Is 66.24) ADKX@TIj13 700 1010 10711079119512161230 
(1241 7CI-p ar&Jν) 1242 (1253 omit avrゐν)1344 1546 1646 2148 2174 Byz Lect it 




6. マルコ 11:26 Iお前達が(他の人の罪を〉赦さないなら，天の父も
お前達の罪を赦し給はない。」
T 
(26) u o，εψel， OV}(;a<plετε 。ωεo7Caτ甲ρνμων 。εν 四 ι，0ψavoι，a伊l(1el
τ'a 7Ca.ρa7Cτωμaτ'a t伊ωvA (C， D) @ぴ1.13)9Jl lat syP，h boP'; Cyp: txt ~ BL 
W d.'l' 565. 700. 892 pc k IsyS sa boP' 
525 {A} omit verse 26 ~ BLW d.'l' 565 700 892 1216 itk •i vgms syrS澗 Icops帥 O
arm geo / / include verse 26 el.持切ei，o似 a</[UTE，ov炎 O7Caτ初伽wvO ev 
Toi， oi;pavoi， i坤加eι Ta7Ca，ρa7t'l"1ゐμaTaVj.lwv. (see Mt 6.15) A (D omit Toi， 
a悶dadd会μElVajter企ゆ寺山l)KX⑪TI(Cj' 1079 [1.27m omit Toi，) (f13 aφ帝VEι
ルル)28 (33 mit o ev Toi， OVρavoi， and add V，μiv ajter al帥σει)(1009 
aφnb.μiv) 1010 1071 1195 1230 1241 1242 (1253 omit o ev Toi， oi;pavoi， and 
7Caρa1tTIゐμaτ'a)1344 1365 1546 1646 2148 2174 Byz Lect (l，O.12Pt.32s.m.9.70.80.303.33.374 
omit o h Toi， 0 旬avoi，) (υ[3J日3，1579 1taT持初ρb伽μzルνand a φ 6臼σ悦eι ) i伊ta町 ，b，c，d， 印











T' [28] (Lc 22， 37; Is 53， 12) l!aパ1CÀ 1JPω向甲 Yρ仰甲甲 À~yov.
σ'a'l!aLμ 1'a alloμωνελOyLσ向 Le0112. 0250 11.13 9Jl lat SyP.h (bopt) : txt ~ 
ABCD'l'ρc k syS sa bopt 
727 {A} omit rerse 28 ~ ABCDX'l' Lect it叫 syrSCOps帥伊円相刊 Eusebian
Canonsは tAmmonius / / include rerse 28 l!aI.釘λゅゐ{}1Jypaφ布市智治yoVO'a，K 
ai.μe1'a alloμω11 Uoyíν向• (see Lk 22.37; Is 53.12) KLP (~ l!ai.キypaφ帝)e 
I 0112 0250 l' 113 28 33 565 700 892 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1241 1241 
12421253134413651546164621482174 Byz 1'0山，1642，161itaur，cffZ品 ravg syrPMaI 






8. ルカ 17:36 i2人の者が(終末の日に〉畑に居る。そのうちの一人
は救われるが，他の一人は捨てて省みられないであろう。」
T [36] p) a'1四 εσ'OIl1'aL(-Dρc) ~II 1'，ω(ー D)ayp臼 '~L， 1Ca，ρaλ牢 (μ).
cp{}甲σετ'aLl!aιoετερ0， (甲 å'~ ~TE.ρa 113) a伊~{}甲σ'~1'aιD113 700 al lat sy 
635 {B} omit verse 36 p75 ~ABKLWX~eII'l' 063 l' 2833565892 1009 i010 
1079 1195 1216 1242 1365 Byz 1'8'.蜘 copsa.bOgoth eth Basil Maximus Ps 
Chysostom / / include verse 36 a':ぬ el &')1坤・ ei，1Capaλ抑 φ{}1Il1e1'aιl!aiO 
E'E'E，ρ0， aφe{}1Il1e1'，出 . (see Mt 24. 40) D 1071 1230 2174 (700 1253 1344 oi岬
お'OIl1'aιむ坤 ay，ρや) (1646品o EI10ll1'aり (2148品 o EσOll1'aιEII 1'i;J 
ayp&J 1lfJ0仰向。帝償却L)(Lect h 1'&Jayp&J) l'附 579ita.au巾削指).f.ff2，l，I，叫内 vgsyr 
c，s.P，h arm geo Diatessaron叫 nAmbrose Augustine/ / oi岬占σ'ollTaιむ坤 aypφ-




9. ルカ 23:17 I (ヘロデは統治者として〉祭の際に必らず， (ユダヤ人
の罪人の〉一人を放免するのを習慣としていた。J
あとの 19節のパラパの登場はいかにも唐突である。それで，平行記事の
マタイ 27，マルコ 15，(ヨハネ 18)から採って，ルカがここに挿入した，と
思はれる o ~は， 23: 17をのせているが， 17を削除した写本の方が，ルカ
伝の元のすがたと思われる。
16 Tρ) [17] allaγX平νSε
εLXEII a1COλ出 ωa問。ιcxaTaεoρ切 νενa ~ (D sySC add.ρ. 19) W (8'l') 063 
f1l3 (892m")加elat syP.h (boPt) : txt <p75 ABKL T0124.892txt. 1241 Jうca sa bopt 
316 {B) omit rerse 17 ))75 ABKLTII 0124 892* 1079 1241 1546 {l8SPt ita CO)りs8，bo
• Diatessaron / / include verse 17 a lIayx布1Oを elxε1aπoλVew aIJToic xaτ& 
白ρT希1Ella. (see Mt 27. 15; Mk 15.6)メWXt:.063 f' f13 28 565 700 1010 1195 
(1216 1230 1253 1646 2174 Ella O匂 lLOII.)1242 1365 2148め'Z Lecf (1'0 omit 
aIJToic) itau山 .e.f.f2.，.q.(r'lvg syrP.h COpbOm. Eusebius / / include verse 17 a必yX1J1I
ya，ρ heνxaTa τ持νeOPT1Jν加。λveιν aIJToic Ella aeσμLOII [sic] i，fJeAoν. 
1009 / / include verse 17 a泊 yx肺炎 eIxeνxaTa白ρ均1a1COλVew aIJToic Ella. 
8'l' (892m" Ella aIJToic) (1071 omit aIJToic) 1344 (arm eIx日，ella ...aIJToIc.) 
geo / / include verse 17 after 19 D itd syrc，s eth 




肝心 1CapaλVTLXωνDit)， εXaEXOμενωντ'1J1IτovvoaToc制問O'LIACC3 D (WS) 
8'l' 063. 078 fl.13加 latsyP.h bopt : txt <p".75 ~ A * BC本L0125ρc q syC co I T' 
76 229-
新約聖書の本文
[4J ayyελ0， yap (ぬ L;十XψιOVAKLs 063113 (1241) al it vgC1) xara xaLpOIl 
(-a b f2) xar，εβaLIIεν(ελOV，εro AK-qr 1241 O' vgm")ενT甲 XOλνμβ甲fJpa(-a 
b妊2)xæL ετ'æpæ<r•σε(←σσεro C' 078 al c r1 vgC1) ro voωρ o OVIIπρωro，εμβ1'， 
μετ'1 r:平1ra，ρaX17" rov ioaro， (om.μεra... VO. a b f2) VYL17，εYLI，εroω (CLω 
AL 1010ρc) O布πor.ε(o'1'1 Kρc;十OVIIA) xar，εLXεro 10σ布μaTLAC'LEl-qr 063. 
078Vid 11.13加 itvgC1 syP.h" bopt; Tert : txt 1)6.75 ~ BC'DWs 0125.33ρc fl q vg 
st syC co 
43 {A} i句ρWIIp6.75 ~A 'BC' L 0125 itqsyrCcop凪 b伊'，8ch'Diatessaron 1 / ξ甲ρων
mρaλVTLXWν白 OE'XO，μUων 吟ντovVoaro， XL問 σωDita，au巾叫r'geo2 / / 
初ρ伽白OE'XO，μ基地1r加 rovVoaro， XL切の1N C' K (W叫 P白SεXO，με10ι)X 
commsElIwith • -qr 063 078/1 113 28 33 565 700 892 1009 1010 1071 1079 1195 1216 
1230 1241 1242 1253 1344 1365 1546 1646 2148 2174 Byz Lecl itc，e.f.f， vg syrP.h.P81 
COpbOm.. arm eth geo1 Diatessarona Tertullian Ambrose Chrysostom Cyril 
53{A}omit verse 4 1)6，75 ~BC市 wsupp 0125 0141 33 itd •f •1.q vgWW syrC COpS8.bO聞
.8Ch2 geo N onnus / / include verse 4 ayyE'λ0， ya，ρ6 XψLOV xara xaLpOII 
xarEβ'aLIE'1I EI 域別λφμβ初ρ(1'7 Jtai. E-ra'jρaσεr08 ro必ω'P'b olルzρ&τ'0，
仰向fμεra r持ν rapax持1rovみtaro，9 むYLI!， Eyi lIE'ro oicv O帝'1Cor'olル10
xarE'IXE'ro 10σ帝μarL.(with variations i刀 mss;see lootnotes 6-10) AC'KLX 
comm sEl-qr 063 078/1 113 28 565 700 892 1009 1010 1071 1195 1216 1230 1241 1242 
1253 1344 1365 1546 1646 2148 Byz Lecl it8.aur.b.c.e，f'J.r' vgどピclsyr戸p，p岡剛a副lC∞0叩pbOm町純 a訂rm
Di均ass臼aro刀nがla，ar円問r叫Y
ver符古e4 with aωst，花enげd巾'1，令!skおSor obルeliSAII 047 1079 2174 syrいh 












36了 [37]ει1CEJJO，εavr，ω( +0仇 λほ 1C0<;E)' EL (εaJJ E)間 σTε凶 ι<;EC 0λ付句f
xaρOW<;σOV (-323ρc)εξεσrLJJ (σω向σειE).a1COX，ρL8u<; O，εεほ εν 1CLστεω
rOJJ VLOντOV 8EOV UJJaLτOJJ hJσOVJJ X.ριστOJJ (U<; rOJJ XpLσ'roνrOJJ VLOJJ rov 
OεOV E) E 36. 323. 453. 945. 1739. 1891 pc (it vgC1 syh** mae; Ir Cyp) 
336 {A} omit rerse 37 '))45，74 ~ ABCP'l! 049 056 0142 33vid 81 88* 104 181 326 
330 436 451 614 1241 1505 2127 2412 2492 2495 Byz Leet vgWW  syrPh copsa，bo eth 
Chrysostom Theophylacta / / add verse 37 d1Ce oe a:量 bφiλL1C1CO<;，Ei 
mσ'rei刷 T持品付坊<;xapoia<;， eceO'TLνI:moxpι8EI<; oE EIne， IhσreVw roν 
viOJJ rOむ 8eovel JJaιrOJJ '];甲σoむνXpLσroν.(88C omit OφO..L1C1CO<; .・add b 
eψνoむxO<;ajter second oを..addaVrφafter second efπeJJ...omit second τ6ν〕
104 (63094517391877 aVrφfor b 似 λほ '1Co<;...addO'ov ajter xa，ρoia<;...omit 
rOJJ before '11'/0'0-VJJ， 1877 xaL I:moK，ρι8ei<; for a1Cox，ρι8EI<; oを)[59 it刊刷I，r(it a叩 h
omit XpισrOJJ， itg1g omit ec'εσrLJJ) Vg<l syrh with * arm geo (lrenaeus) Tertullian 
(Cyprian) Ambrosiaster Pacian Ambrose Augustine Theophylactb / / add 
verse 37 e l1Ce炎 aVrφb(tiμ1C1C0 <;， 'Eaν郡 σreIJEL<;持品1'/<;rij<; xa，ρoia<; O'OV， 
σω。寺σει.a1CoxpL8eL<; a:量 εI1Ce，IlLσreIlw EI<; rOJJ X，ριστOJJ rOJJ vioJJ roむ8eov.
E ite Gireek msacc.to Bede / / add γ'erse 37 ef1CeJJ a:量 φlλιπ'1CO<;，'Eaν1CLστ'evσηc 
をと 6λ1'/<; xa，ρoiac xaL a1Cexpι向 b eVJJoVxo<; aVrf<>， IlLστ'eVw τov 8eoむ viOJJ 
elJJaι， ];平σoむνXpLστ'oJJ.629




33 T [34JεbOCE O，εω 2:LA.a E1CLμ日開ιa町 OV(C) 







E1Clμ. 1CpOr; (-D.) aVTOt々，μ0四 r;dE lovdar; E1CO，ρε切 (+Elr;IE，ρOt庇 aλ相 wvg''')
D gig 1 w vg'': txt IJ)7' ~ A B E '1' WI vgst syP bo 
1433 {B} omit vesse 34 p" ~ A B E P '1' 049 056 0142 81 104 330 451 629 1241 
1505 1877 2127 2492 2495 Byz ite，p vgWW syrP，h COpbO Chrysostom Theophylact8 / / 
add verse 34 lcto~，ε 持 τφ ふÁâ E1Clμd叩 ιaVrov.(C aVroVr;) 33 88 181 (326 
omit 必)(436 aVroir;) 614 (630 945 aVroOl) 1739 2412 itC syrhwith* cops8'boms 
arm eth geo Cassiodorus Theophylactb//add verse 34 E"dOξd量 TW J.U(io 
E1Clμd叩 laVroi早川叩f必 'loVdar;E1CO，ρd向.(Dgr* J.'uAEa) (De 1CfJOr; av"%"oIJC") 
itd (it町川J，ph E1ClμεZ四 laψ"%"ov) / / add verse 34 lcto~，ε 必泊 J.'l持切μεZ 叩t












6 T KaιKa"%"a "%"0ν甲μετερ011110μ011牢8ελ甲σaμεν Kplllaι(-11，εω614. 2495ρC). 
[7] 1CapEλ8臼 1dE A1X1lar; 0 Xlλιapxor;με世間λ 布fβlar;εK "%1臼 1Xεlpων 
牢μω11a1C1'yayEII [8] KEAE1X1ar; "%"0咋胤切yo，ρoVC"aVTOV EPXEI10alε都(11)ρor;E 
2464ρC)σE E '1' 33. (323. 614.) 945. 1739. (2495)ρm gig vgCJ sy(P) : txt IJ)" ~ 
ABHLP 049. 81. 1175. 1241 pm p* s vgst CO 
ー 226- 79 
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16-8 {D}白ρaτ寺σaμεV，t74 ~ ABP 049 81 326 330 451 629gr 1241 1877 2127 
2492 Byzpt it"村 vgWWcopsa.bo geo / / add ve符 es6b-8a EJlpar帝σaμεν JlaiJlara 
τ'ov キμ吾nρoνν6μoν をβov，λ帝8平μεv aνελeLv. 7 1tapeλ0ゐv o，量 Ava1.ac O 
xιλiaρoxoc手ρmσεν CfIfrOV白地vxεLpWV加WV. 8π毛μψac1t，ρoc 0壬483//
add verses 6b-8aをJlpar寺σaμeν JlaiJlara rovキμ量τeρoνν6μoν キOeλ奇O'aμεν
Jlp"ivaι 7 1ta.ρeλ0ゐν炎 Ava1.ac O XLλiOlPXOCμera 1tOλ手csi.OlC白 τWν
Xeιρ&ν キμWVa1t寺yOlyε8Jlελevσ'OlC rovc閥均yopoVC'airmv EpxeO'Oaι釘 i0壬.
(E 1tpOc ai) '1 (056 0142 告訴 σov and omit JlOli) 33 88 (104 告が O'ov) (181 
voμoν をβovA.寺8甲μevandをπtσov)436 (61424122495 Jlpiνειν andを1tiσov)629 
lat 630 945 (1505 JlpiveLV) 1739あIZPtitar.c.e. (gig).p'.ph (vgC) syrP.h arm eth Chrysos-
tom Greekacc.to Bede Theophylact / / add verses 6b-8aをJlpOlτ寺σaμεvJlOli JlOlτ& 
τovキμ量reρovVOμovキβov.λ寺O早μεvJlpL VOlL Jlara rovキμere.ρoνν6μoν7をλ0(;，ν
6量 OXLAiOl，ρxoc A va1.ac si.Q! 1tOλArI在Jlrwv XeLρ&ν キμwvaφlλεT'O xai 7CJρoc 
σε a1t量στειλe8 JleλεbσOlC roIlc JlOlr甲γ6ρOVC"aVrov ~ρxεσ00lL 1tPOc 0壬.424ホ





T 29 JlaL rOl町 'Ol ol町 'ovEL1tovroc 0l1t'17λ00νOL IovoawL 1tOλ 'l7v exovrecεv 
ε官官邸fσも併r'l7O'Lv(釘τ104ρc)加 itvgC1 syh・a・.: txt 1)24 ~ABE'I1 048. 3. 81. 
1175. 1739. 2464ρc S vgst syP co 
628 {B} omit verse 29 t74 ~ABE'I1 048 33 81181 629)at 1739 {6.60 ite.s vgWW syr 
P.h cops帥 oarm ethP geo / / add verse 29 JlOli rOlVra Ol&rOV ei拍 vroca時λOov
01. 'lot点oa"ioL，1tOλ加なovr，εcEv白 vτ'o"icσu品切σLV.P 049 056 0142 88 326 (330 
EXeLV) 383 436 451 614 629gr 630 945 1241 (1505 2495 ei1tovroc a&rov) 1877 2127 
2412 2492 (104 {599持切のv)Byz Lecf (l597 omit Ev匂 vro"ic)ita町山内 vgC1syr 








15. ロ-c.t16: 24， rわれらの主イエス・キリストの恵が，あなた方すべ
ての方にともにあるように，アーメンJ
24平 xa，ριcTOV JlI1pιOV甲μων lr;σOVXPLσTOVμεTaπaνTωνuμωνaμ平ν(sed
戸on.[25-27] ρ. 14，23) ¥lf 宮沢 syh: id. (sed -/17<1. X，ρ ) et om. [25-27] totaliter FG 
(629): id. et add， [25-27] hic D (630) al a vgC1 : id.， sedρ. [25-27] add， P 33 
104， 365ρc syP boms ; Ambst : txt (sed add. 25-27 hic) (1)46， sed add. [25-27] p 
15， 33) 1)61 ~ (A) B C 81， 1739. 2464ρc b vgst co 
523 {B} omit verse 24担46，61 ~ ABC 5 81 263 623 1739 1838 1962 2127 it' vgWW  
cops帥 oethro Origen凶// include ver古e24 hereキxa，ρLCTOV Jlψiovキμwv'Ii甲σOV
XρισTOむμεra7laVT，ωvむμwv.aμ寺1. (see 16. 20; 2 Th 3. 18) D (G omit 'lr;σOV 
XρισTOV)、.[t88 181 326 330 451 614 629 (630 omit 1I:allτων and aμ寺ν)1241 1877 
1881 1984 1985 2492 2495 B戸 Leclit ar，d.dem刷(ite，X omitキμWII，itf，g omit ' l:平σoむ
Xpισ'rov) vgC1 syrh (gothμεra rov 1:1εiμaroc ~μWν) (Chrysostom omit 
π&νTω11) Euthalius Theodoret John-Damascus! / include verse 24 foUowing 
16.27 P 33 104 256 1319 1837 syrP arm ethP Ambrosiaster 
削除した写本は，パピルス p46p61をはじめ，大文字写本氏 ABCなど，

















































































































































































































と平和を」願っている。この EXXληO'I.a，(複数一ω)を theRevised Stan-
derd Vesionは thechurch in the houseと訳し， La Bible de ]eruselmは
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l'Eglise qui s'assemble dans ta maison (ピレモン)， l'Eglise qui se reunit 

































































PI， p4， P'， p'， P12， p15， p20， p22， p23， p27， p28， p29， p30， P拍，
p40， P"， p41， P"， P"， p53， p.'， p.'， p70， p75， p80， p87， 0212， 
0220. 
























































































第六段階は 350年に始まり， 5世紀の始めまでである。 4世紀後半，ラオ


































































































































たもの，矛盾するもの τ&μev71:•λ eí. ovατOV opθOVλδγoισωτ号ρOC'， 7:Lva 


























































































































性が認められていた (h.e.I， 23， 25ヤコブ書とユダ書;II， 3， 1とII，25， 











































































































































































































































































































入れている。 RalfsのSeptuagintaには，この外にマカバイ第 3，同第 4が
ふくまれていて，ギリシャ正教会の 1950年の訳では，両方とも外典として



















p20， p23， p45， p46， p47， p50， p75， ~ABCHILTWZßB、It (マルコ)3381 
104 326 579 892 1006 1241 1611 1739 1854 2053 2344 
(2) エジプト様式，西方様式
p29， p38， p48， D E F G W (マルコ 1:1--5: 30) 0171 383614 1739 
(3) カイザリア様式
W(マルコ 5:31--16: 20) (3 fl f13 28 565 700 
(4) ビザンチン様式
AEFGHKLPSVW (マタイ，ルカ 8:13--24: 3) r ~ (ルカ，
ヨハネ)n 046 049 051 052 小文字写本の大多数
(A Textual Commentary on the Greek New Testament; A Compa-
nion Volume to the United Bible Societies' Greek New Testament 













































我と共にパラダイスにあるべし。」と言った， と記す。(ノレカ 23:43) 
ここで，十字架につけられた者に，喋る体力が残っているか， と詮索す
ることは笑止であろう。
ただ，己の人生をふり返って，そこに悔恨しか認めえない者にとっては，
裁かれる時においてもなお，救の可能性を明示した，このルカの筆は，た
だ単なる慰め以上のものがあろう。
常人以上に鋭い良心をもっていたパウロやベテロが，己の過去を乗り越
えて伝道というあらたな活躍ができたのは，イエスの示した神による罪の
赦しを信じたからではあるまいか。 (1987.10.15)
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